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ГОСУДАРСТВЕННОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ НЕТРАДИЦИОННОЙ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Предложена система формирования доинновационной формы государственной поддержки технологий нетра-
диционной возобновляемой энергетики. В отличие от существующих форм предложены комплексные блоки акти-
визации отечественных производителей и потребителей оборудования технологий нетрадиционной возобновляе-
мой энергетики с точки зрения роста инновационной восприимчивости предприятий.
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Тормозящим фактором процесса активиза-
ции технологий нетрадиционной возобновляе-
мой энергетики (НВЭ) является характер госу-
дарственной поддержки данных технологий. 
До 2009 г. большинство существующих стиму-
ляционных механизмов носили в основном не-
прямой, неактивный, в том числе декларатив-
ный характер, отражая в первую очередь пос-
тинновационную модель стимулирования, что 
негативно влияло на уровень инновационной 
восприимчивости (ИВ) предприятий к техно-
логиям НВЭ. Если в целом охарактеризовать 
данный тип государственной поддержки, то его 
суть заключается в слабом механизме непос-
редственного стимулирования, в котором недо-
статочно отражен комплексный характер по-
лезных возможностей технологий НВЭ [1].
Реальные действия в поддержку альтернатив-
ной энергетики были сделаны после принятия 
Верховной Радой поправок (2009 г.) к законам 
«Об электроэнергетике» и «Об альтернативных 
источниках энергии», в которых был четко опи-
сан механизм ценоформирования «зеленого» 
та рифа. [2] Кроме этого, для предприятий, осу-
ществляющих свою деятельность в сфере НВЭ, 
были введены различные льготы:
1) по налогу с прибыли предприятий от по-
вышения энергоэффективности производства, 
в т.ч. от технологий НВЭ;
2) по налогу на добавленную стоимость для 
предприятий, использующих технологии НВЭ;
3) по таможенным сборам по оборудованию 
и материалам для технологий НВЭ и т.п.
Тем не менее с внедрением «зеленого» тари-
фа остались нерешенные проблемы, и инвес-
торы не торопятся массово вкладывать средс-
тва в данные технологии, так как в законе еще 
не до конца отлажены все механизмы купли—
продажи «зеленой» электроэнергии. Так, на-
пример, имеет  место выборочная форма под-
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держки технологий НВЭ. В вышеуказанных 
нормативных документах оговаривается под-
держка развитию только четырех видов аль-
тернативной энергогенерации: ВЭС, солнечные 
батареи, ГЭС (мощностью до 10 МВт) и уста-
новки, работающие на биомассе. 
Без внимания в новых законах остались та-
кие ключевые источники энергии, как домен-
ный и коксовый газы, а также газ угольных 
месторождений — метан, запасы которого в 
Украине измеряются десятками триллионов 
кубомет ров. При чина этого заключается в су-
ществующих понятийных разночтениях — счи-
тать их вторичными или возобновляемыми ис-
точниками энергии. Но главная проблема дан-
ных нормативных документов, на наш взгляд, 
состоит в том, что они формируют корпора-
тивную инновационную вос приимчивость от-
дельных субъектов производственно-хозяйс-
твенной деяте ль ности, которые являются при-
ближенными к органам формирования льгот-
ных денежных потоков. Тем самым не ре шается 
главный вопрос повышения инновационной 
восприимчивости всех субъек тов производст-
вен но-хозяйственной деяте ль нос ти экономики 
Украины к технологиям НВЭ.
Для преодоления этих недостатков, на наш 
взгляд, следует формировать комплексную 
доинновационную форму стимулирования тех-
нологий НВЭ (см. рис. 1). Элементы этой фор-
мы могут быть многообразными, однако, ее 
можно представить в виде следующих блоков:
1. Блок формирования отечественных ин но-
ва ционных структур по НВЭ (инс ти туты, ВУЗы, 
внедренческие фирмы, производители и т.п.)
С одной стороны — поддержка отечествен-
ных производителей оборудования НВЭ (льго-
ты, кредиты, дотации и т.д.). Данных произво-
дителей может быть несколько по основным 
типам оборудования, и с ними государству 
было бы легко устанавливать договорные фор-
мы господдержки (ГП), при этом контролируя 
их выполнение. 
В отличие от постинновационной формы 
господдержки, государство как один из ини-
циаторов внедрения технологий НВЭ опре де-
ляет основных производителей НВЭ обору-
дования. На схеме соответственно этот блок 
изоб ражен на рис. 2.
Согласно представленного блока доинова-
ционной господдержки новое содержание гос-
поддержки можно прокомментировать следу-
ющим образом.
Государство  реально осознает возможнос-
ти НВЭ и создает предпосылки к активизации 
поддержки. На данном уровне не сложно оп-
ределить 7—10 отечественных производите-
лей оборудования для НВЭ, соответственно 
обеспечить эти предприятия госзаказом, объ-
ем которого может быть рассчитан исходя из 
потребностей региональных кластеров. Одним 
этим действием государство обеспечивает со-
здание рабочих мест, сокращение субсидий, 
пособий и т.п. затратных денежных потоков. 
Вместо этого пойдут доходные денежные по-
токи — отчисления, налоги, пошлины и т.п.
Регион воспринимает инновационно-ин фор-
мационные потоки со стороны государства. 
На этой основе активизируются точки при-
ема—генерации инновационно-информацион-
ных потоков на уровне региона. Это в услови-
ях объективной рыночной неопределенности 
будет однозначно воспринято на всех уровнях 
хозяйствования как серьезный стабилизирую-
щий фактор в развитии инновационного при-
оритета и использования НВЭ, опираясь на 
различные формы господдержки.
Предприятие осознает активизацию госу-
дарственной и региональной поддержки по раз-
личным направлениям восприятия возмож-
ностей данной поддержки и формирует свою 
мотивированную готовность к внедрению раз-
личных видов НВЭ.
2. Блок формирования условий прямой суб-
венционной государственной и региональной 
поддержки по технологиям НВЭ
Покупателю отечественных технологий НВЭ 
после их монтажа и ввода в действие выделя-
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Рис. 1. Схема реализации кредитно-субвенционной регионально-целевой формы господдержки технологий НВЭ
Рис. 2. Формирование структурного блока отечественных субъектов ре-
ализации доинновационной государственной и региональной поддерж-
ки технологий НВЭ
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ется госсубвенция. Государство выделяет сред-
ства через уполномоченные банки для финан-
сирования отечественных производителей обо-
рудования НВЭ и под госсубвенции для по-
купателей. Банки будут заинтересованы в 
поступлении кредитных ресурсов от государс-
тва. Схема соответствующего блока представ-
лена на рис. 3.
Может возникнуть вопрос, почему субвен-
ция выделяется производителю после монта-
жа и введения НВЭ оборудования в действие? 
Не проще ли увеличить скидку со стоимости 
данного оборудования сразу? Ведь не будет 
же покупатель затрачивать деньги на покупку, 
а потом не использовать данное оборудование. 
Может, лучше не контролировать его ввод в 
действие, снижая тем самым лишние функци-
ональные действия контролирующих органов 
и соответствующие затратные денежные пото-
ки? Однако данное предложение, по нашему 
мнению, нецелесообразно в связи с существу-
ющими реалиями. 
Pис. 3. Формирование блока условий прямой субвенционной государственной и региональной поддержки по техно-
логиям НВЭ
Рис. 4. Формирование блока баланса затратных и доходных денежных потоков в условиях целевой государственной 
и региональной поддержки технологий НВЭ
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На наш взгляд, дотированное государством 
через госзаказ и скидку в цене оборудование 
НВЭ может не быть установлено, а использо-
ваться в спекулятивных предприниматель-
ских целях. Это может быть выгодная пере-
продажа за границу с получением частного 
пред принимательского дохода, повторная пе-
репродажа от завода-производителя через так 
называемые уполномоченные фирмы и тому по-
добные варианты получения частных денеж-
ных доходов. В таком случае государственные 
формы финансовой поддержки переходят в час-
тные руки, минуя реальное использование тех-
нологий НВЭ. Таким образом, государство, ре-
гионы и предприятия не получают тех полезных 
результатов, которые подразумеваются в кон-
тексте государственной поддержки. Кроме того, 
данная форма субвенции предлагается с целью 
усиления заинтересованности реальных пред-
приятий в скорейшем внедрении оборудования 
НВЭ. Здесь действует фактор непосредствен-
ного действия ближайшей выгоды. Чем скорее 
предприятие установит и запустит оборудова-
ние НВЭ, тем быстрее ему вернется субвенция 
от государства. [5] Это действует как психоло-
гическая установка для предприятия. Однов ре-
мен но государство быстрее начнет получать 
свою долю результатов, реализуемых в соот-
ветствующих доходных денежных потоках.
По условиям субвенции покупателю воз-
вра щается 15—20 % стоимости оборудования 
НВЭ по факту обращения в уполномоченный 
банк с развитой сетью отделений по всем реги-
онам Украины, участвующий в целевой про-
грамме поддержки при соблюдении следую-
щих условий:
 уполномоченный представитель банка убеж-
дается в установке оборудования НВЭ, ее 
фактической работе, о чем составляется акт. 
Соответственно вводится соответствующая 
система контроля, чтобы исключить кор-
рупционные действия по составлению фик-
тивных актов. Ответственность за реализа-
цию данной процедуры должен нести упол-
номоченный банк;
 покупатель предоставляет подтверждающие 
документы (накладные, чеки и т.д.) о том, 
что он приобрел оборудование НВЭ отечес-
твенного производства не выше цены, уста-
новленной государством.
Данная комплексная форма поддержки со-
здает условия эффективного внедрения оте-
чественного оборудования НВЭ на предпри-
ятиях Украины. 
3. Блок взаимодействия затратных и до-
ходных денежных потоков в рамках доинно-
вационной формы господдержки (рис 4).
В этом блоке представлена реализация дан-
ной формы господдержки, на основе положе-
ния о консолидированном участии коллектив-
ного инициатора (государство, регион, пред-
приятие) как в инициации внедрения НВЭ, 
так и в их реализации, формировании консо-
лидированных денежных потоков от типовых 
полезных эффектов (ТПЭ) НВЭ. Государство 
и регион, оказывая комплексную поддержку 
предприятиям, получает разноуровневые до-
ходные денежные потоки в виде отчислений 
от прибыли, создания дополнительных рабо-
чих мест, роста эколого-техногенных и соци-
ально-экономических стандартов. Предп рия тия, 
внедряя технологии НВЭ с помощью господ-
держки, получают прямые, косвенные и ситу-
ативные полезные эффекты и соответствую-
щие им доходные денежные потоки [3].
При этом отражаются системные взаимосвя-
зи государства, региона и предприятия по фор-
мированию баланса затратных и доходных де-
нежных потоков в соответствии с вышеуказан-
ными формами их участия в инновационном 
воспроизводственном цикле. Данный цикл на-
целен не на открытие рынков и «европейскую 
интеграцию» для отдельных корпоративных 
субъектов, а на целевое использование доход-
ных денежных потоков для доведения стандар-
тов экономики, отечественного производства 
оборудования для НВЭ и, как следствие, подъе-
ма уровня жизни основной массы населения 
Украины до среднеевропейского уровня.
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ВЫВОДЫ
1. Существующие формы господдержки тех-
нологий НВЭ являются недостаточно ком п-
лек сными с точки зрения создания реального 
механизма стимулирования их массового ис-
пользования.
2. На основе данных форм господдержки фор-
мируется корпоративная инновационная вос-
приимчивость к технологиям НВЭ отдельных 
субъектов производственно-хозяйственной дея-
тельности.
3. Развитие существующих форм государс-
твенной поддержки технологий НВЭ к актив-
ным доинновационным формам позволит ком-
п лексно сформировать условия и факторы по-
вышения инновационной восприимчивости 
пред приятий к технологиям НВЭ. 
4. Форма доинновационной господдержки 
пред полагает целевое использование доходных 
денежных потоков для доведения стандар тов 
экономики, отечественного производства обо-
рудования для НВЭ и, как следствие, подъе ма 
уров ня жизни основной массы населения Ук-
раины до среднеевропейского уровня.
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В.Г. Дюжев
СИСТЕМНЕ ФОРМУВАННЯ
ИННОВАЦІЙНО-СПРИЙНЯТЛИВОЇ
ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ І РЕГІОНАЛЬНОЇ
ПІДТРИМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ 
НЕТРАДИЦІЙНОЇ ПОНОВЛЮВАНОЇ
ЕНЕРГЕТИКИ
Запропоновано систему формування доінноваціонної 
форми державної підтримки технологій нетрадиційної 
відновлюваної енергетики. На відміну від існуючих  форм 
запропоновано комплексні блоки активізації вітчизня-
них виробників і споживачів устаткування технологій 
нетрадиційної відновлюваної енергетики з точки зору 
зростання інноваційної сприйнятливості підприємств.
Ключові  слова: інноваційна сприйнятливість, дер-
жавна підтримка, блоки доінноваціоної форми, техноло-
гії нетрадиційної відновлюваної енергетики.
V.G. Dyuzhev
SYSTEM FORMATION OF INNOVATIVE 
SUSCEPTIBLE FORM OF STATE AND REGIONAL 
SUPPORT OF THE IMPLEMENTATION
OF ALTERNATIVE RENEWABLE ENERGY 
TECHNOLOGIES
The system of formation of state support pre-innovation 
form for alternative renewable energy technologies is pro-
posed. In contrast to the existing forms, complex blocks of 
activation of national producers and equipment consumers 
of alternative renewable energy technology, in terms of in-
novative susceptibility growth of enterprises is suggested.
Key words: innovation susceptibility, government sup-
port, blocks of pre-innovation forms, alternative renewable 
energy technologies.
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